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A EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA TRAJETÓRIA NA ASSISTÊNCIA E NO
ASSISTENCIALISMO
Bruna Caroline Ribeiro
INTRODUÇÃO
O resumo presente conta minha trajetória de construção do pré-projeto de pesquisa para a
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Anuncio  a seguir os percursos trilhados rumo à
investigação dos conceitos obtidos a partir de pesquisas para o cuidado na educação infantil numa
perspectiva histórico-social. 
A área  da educação caminha juntamente  à  assistência.  Porém, desejo  investigar  até  que
ponto a assistência é realizada sem que se confunda com o assistencialismo, cujo mesmo foi muito
forte na educação de crianças pequenas no século passado do Brasil. 
Neste sentido, afirma-se que as instituições infantis em nosso país “sofreram, no decorrer
dos  tempos,  diferentes  mudanças  em  suas  funções,  as  quais  passaram  pelo  assistencialismo,
custódia e privação cultural até a função educativa”. (PASCHOAL; MACHADO, 2009)
Ainda abordando essa perspectiva, questiono-me de onde partiu cada fase no atendimento às
crianças pequenas,  citadas anteriormente.  Seria da inserção da mulher no trabalho? Da taxa de
natalidade nacional? Das diferentes concepções de educação ao longo da história, bem como, da
compreensão do que é uma criança pequena e suas especificidades? Além de tudo isso, como fica a
criança nesse sentido? O que é feito para e pela criança?
 Didonet (2003, p. 11) contribui afirmando que:
Falar  da  creche  ou  da  educação  infantil  é  muito  mais  do  que  tratar  de  uma
instituição,  de  suas  qualidades  e  defeitos,  da  sua  necessidade  social  ou  sua
importância educacional. É falar da criança. De um ser humano, pequenino, mas
exuberante de vida; dependente, mas capaz de polarizar atenções ao redor de si; todo
aberto para o outro, mas que só se desvela se, no outro, houver paixão. É tocar no
mistério da pessoa humana enquanto vida em busca de plenitude, de felicidade, de
encontro.
A partir do exposto até aqui, passo a apresentar os objetivos e a definição da problemática
desta pesquisa.
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Consciente  de  que,  a  partir  da  pesquisa  que  estou  realizando  para  meu  pré-projeto
reformularei ideias, desconstruirei conceitos pré-estabelecidos e aumentarei minha bagagem teórica
e científica, tenho por objetivo geral: Investigar os objetivos do atendimento aos bebês e crianças
pequenas  ao  longo  da  história  das  instituições  destinadas  para  a  educação  infantil,  a  partir  da
literatura pertinente à área.
Tomando a produção bibliográfica (artigos,  dissertações,  teses  e  livros)  como corpus de
análise, lanço os seguintes objetivos específicos:
• Apontar as diferentes formas de atendimento às crianças pequenas ao longo do processo histórico
no Brasil desde o último século. 
• Identificar a função da educação infantil, seguindo uma perspectiva histórica;
• Relacionar, numa perspectiva teórica, o conceito de assistência e assistencialismo na educação.
MATERIAL E MÉTODOS
A busca na produção acadêmica se deu localizando pesquisas que abordam a Educação
Infantil num contexto sócio histórico.  Para tanto, foram pesquisados trabalhos na Biblioteca Digital
de Teses e Dissertações (BDTD) e também na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação (ANPEd),  especificamente entre  o período de 2012 a 2016, proporcionando uma
visão do que foi produzido mais recentemente neste campo de pesquisa.
A partir  de  duas  palavras-chave  ‘Educação’ e  ‘Creche’ foi  realizada  a  busca,  sendo 
encontradas, no total  das plataformas de pesquisa, 22 produções Após seleção, feita a partir  da
relação entre os títulos das mesmas com minha intenção de pesquisa, a busca resultou em somente 9
teses e artigos que abordam, a princípio, aspectos comuns com minha problemática de pesquisa.
Resultados da busca na BDTD:
Na Base de Dados de Teses e Dissertações da biblioteca digital (BDTD), optei por pesquisar
somente teses entre 2012 e 2015. Ao final da pesquisa, havia 15 teses e dessas, apenas 3 foram
selecionadas para a pesquisa a partir de critérios como título relacionado e leitura do resumo para
verificação da compatibilidade com meu tema.
A busca por artigos na ANPEd:
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Em se tratando da busca na base da ANPEd, realizada a partir das três reuniões nacionais
(2012, 2013 e 2015) e das duas reuniões da região sul (2014 e 2016), especificamente no Grupo de
Trabalho 7 (GT 7 – Educação Infantil), tomando 'Creche' como a palavra-chave. 
Deste levantamento resultaram os trabalhos abaixo relacionados. 
Reuniões cientificas – Nacionais
Na 37ª Reunião Nacional da Anped, realizada na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) em Florianópolis – SC no ano de 2015, pesquisei em “trabalhos” e, entre todos os exibidos
na página,  localizei  na mesma os trabalhos do GT07. Li  os  títulos  de todos os  apresentados e
selecionei os que continham a palavra “creche”. Assim, obtive o resultado de 2 títulos relacionados
à minha pesquisa, intitulados “Concepções de creche: Uma análise em periódicos nacionais a1 e a2
da área de educação”, de Michele Abreu Furtado, da UnB e “Berços, fraldas, mamadeiras, chupetas
e sucatas: cultura de creche aqui e lá, ontem e hoje”, das autoras Caroline M. Cortelini Conceição
(Unioeste) e Beatriz T. Daudt Fischer (Unisinos).
Nas  36ª  e  35ª  Reuniões  Anuais  da Anped,  foram utilizadas  as  palavras-chave “creche”,
“educação” e “assistencialismo” para pesquisa, porém em ambas não obtive resultados referentes à
minha linha de pesquisa.
Reuniões científicas – Regionais SUL
Neste processo de busca, procurei somente trabalhos realizados nas Reuniões Regionais do
Sul do Brasil.
Na ANPED SUL 2016, que foi realizada na UFPR em Curitiba (PR) iniciei a pesquisa em
“Trabalhos” e selecionei o eixo 5 (educação e infância) e posteriormente “trabalhos completos e
pôsteres”.  Pela  palavra  “creche”,  encontrei  3  resultados,  sendo  apenas  1  relacionado  à  minha
pesquisa.
Na ANPED SUL 2014, realizada em Florianópolis, na página selecionei a “Programação” e
depois os “eixos temáticos”, sendo escolhido novamente o eixo 5 . Feita a busca pela palavra-chave
“creche”. Obtive 2 resultados, sendo apenas 1 relacionado à minha pesquisa.
Os títulos das obras são:
“O direito à Educação Infantil: da invisibilidade das crianças bem pequenas ao desafio da efetivação
do direito à creche em contextos de pobreza”, de autoria de Soeli Terezinha Pereira.
“Higiene, Instrução e Moral na constituição histórica da docência na Educação Infantil em Santa
Catarina: uma análise a partir da Creche Conde Modesto Leal”, da autora Rosa Batista.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que se refere às pesquisas relacionadas ao tema escolhido, até o momento, podemos
apontar  como relevante  a  posição  de  Batista  (2014),  quando afirma que  “o  esforço  teórico  na
direção de compreender o processo histórico que marca as bases da Educação Infantil no Brasil tem
permitido, de forma bastante consistente, conhecer suas origens e os contextos sociais que fizeram
emergir as instituições voltadas para a criança (em Creches e Jardins de Infância), e as funções
sociais que cada qual assume em seu tempo.”  Neste sentido, a autora traz uma linha de pensamento
próxima à minha intenção de pesquisa, podendo ser enriquecida com pesquisas como a de Batista,
entre outros autores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O  projeto  de  pesquisa  que  apresentamos  nesse  resumo  terá  continuidade,  buscando
compreender a “cultura de creche” (CONCEIÇÃO; FISCHER, 2015),  sua função inicial  versus
função atual.  Todo o enredo social,  cultural  e  histórico que envolve a  creche  e  a  educação de
crianças pequenas, voltada para a área do cuidado, onde existe a assistência atrelada à educação.
Nesse contexto, será abordado também o que diferencia a assistência do assistencialismo, sendo
duas concepções divergentes, porém comumente confundidas.
A partir das intenções de estudo, optou-se por uma pesquisa bibliográfica, entendendo que
para  compreender  o  funcionamento  da  educação  infantil  atualmente,  é  necessário  revisar
documentos e estudos realizados sobre o passado.
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